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Главный вопрос, обращенный сегодня к социологии как науке, -  насколько она 
способна ответить на вызовы, стоящие перед современным обществом. Способность дать 
ответы на вопросы, которые человечество задает себе в настоящий момент, показывает 
актуальность и действенность социологической науки, ее теоретического фундамента и 
методологического аппарата [1].
Необходимость анализа современных социологических теорий начинает активно 
осознаваться ведущими российскими учеными. Так, доктор социологических наук, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор 
кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета Н.А. Головин отмечает, что в отечественной учебно-методической литературе 
по социологии имеются учебники, раскрывающие важнейшие теории. Однако задача 
дифференцировать и в то же время интегрировать теоретическую подготовку бакалавра и 
магистра социологии в одном издании в них не ставится [2]. Данную задачу решает книга
Н.А. Головина «Современные социологические теории», которая рекомендована Учебно­
методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов 
социогуманитарных направлений.
На фоне других учебников по соответствующей тематике рассматриваемая работа 
выделяется, прежде всего, вниманием автора к современным социологическим теориям.
В кратком критическом обзоре нет возможности рассказать обо всех теориях, 
описанных в учебнике Н.А. Головина, поэтому мы упомянем лишь некоторые из них и 
сосредоточимся на нескольких примерах.
Первый раздел «Важнейшие социологические понятия» включает в себя материалы, 
направленные на понимание основных социальных явлений и процессов, а также 
социологических понятий, описывающих их состояние и изменение. Это такие 
социологические категории как «общество», «социальная система», социальное
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неравенство», «стратификация», «социализация», «социальное поведение» и др. Автором 
дается подробный критический анализ разных точек зрения на общество и предмет 
социологии в различные исторические эпохи. Доступным современным языком описаны 
первые идеи Огюста Конта о том, что новая наука, в противоположность умозрительным 
поискам сущности общества, должна изучаться на основе фактов и эмпирических данных. 
Рассмотрена линия Г.Спенсера, Т. Парсонса, Н. Лумана, согласно которой общество 
понимается как всеобъемлющая самодостаточная функционирующая социальная система. 
Представлены идеи марксизма и Франкфуртской школы (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Маркузе, 
Э. Фромм, Ю. Хабермас), в соответствии с которыми общество -  совокупность конфликтных 
отношений между общественными классами, слоями и группами, вызванные экономической 
эксплуатацией и политическим господством. Достаточно подробно характеризуются позиции 
Т. Парсонса, Э. Дюркгейма и Ю. Хабермаса, которые под обществом понимают культуру и 
социокультурный жизненный мир. Представлены теории М. Вебера и Г. Зиммеля, согласно 
которым, понятие общества неразрывно связано с категорией социального действия. В 
учебнике также учтены новые идеи понимания общества с учетом современных тенденций 
его развития (Ж. Бодрийяр, У. Бек, М. Кастельс, Н. Элиас, С.А. Кравченко).
Кроме того, в первом разделе автором дан анализ связей понятийного аппарата общей 
социологии с конкретными социологическими теориями. Это способствует формированию у 
студентов системного мышления и наиболее полного понимания предмета социологии.
Если в первом разделе дается полная и доступная трактовка основных 
социологических терминов, то второй раздел «Основные теоретические парадигмы» строится 
на обобщении и анализе социологических теорий и концепций, которые разделены на 
следующие направления (главы): системно-теоретическое направление, критическая теория 
общества, теория социального действия, теоретико-поведенческая социология.
В учебнике и практикуме представлен анализ системно-теоретического направления в 
социологии. В качестве основных его представителей выступает Т. Парсонс, выдвинувший 
идею «четырехфункциональной парадигмы» (AGIL), связывающей сохранение всякой 
системы с обеспечением функций адаптации, достижения цели, интеграции и поддержания 
своего латентного образца [4]. Н.А. Головин объясняет специфику использования 
Т. Парсонсом парадигмы AGIL для решения проблем социального порядка. В этом же 
разделе представлены и идеи приемника Т. Парсонса -  Н. Лумана, теория социальной 
эволюции которого раскрывает механизмы социального отбора инноваций. При этом 
используется коммуникативная концепция социальной эволюции [3].
Критическая теория общества описана с учетом развития научной мысли в 
исторической ретроспективе -  от марксистского этапа до идей М. Хоркхаймера и Т. Адорно. 
Этапы развития критической теории преемственно связаны между собой посредством, 
прежде всего, политических ценностей, таких как свобода, справедливость, демократия, 
демонтаж структур угнетения и господства.
Теория социального действия представлена положениями, сформировавшимися на 
фундаменте социологии М. Вебера. Это отдельные теории, представляющие собой 
разработку аспектов социального действия: символический интеракционизм Дж. Г. Мида, 
феноменологическая социология А. Шюца, этнометодология Г. Гаркинфеля. В результате 
дальнейших разработок теория социального действия существенно изменилась, по сравнению 
с концепцией М. Вебера. То есть были детально разработаны и стали достоянием общей 
социологии проблемы символических средств взаимодействия, рациональности, анализа 
ситуации взаимодействия, которые подробно описаны в учебнике.
Основные положения теоретико-поведенческой социологии представлены на примере 
работ Дж. Уотсона, Э. Торндайка, И.П. Павлова, И.М. Бехтерева. В их основе лежат идеи о 
том, что методы социологии не отличаются от методов естественных наук, хотя их объекты -  
общество и социальное поведение -  отличаются от объектов природы, но законы поведения в 
обоих случаях общие.
Третий раздел конкретизирует мировоззренческие и антропологические основы 
социологической теории, автором дается более подробный анализ исторической социологии
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и социологии повседневности. Особый интерес представляет описание современной 
российской теоретической социологии, которая на рубеже XX-XXI веков характеризуется, с 
одной стороны, полипарадигмальностью, а с другой -  интегративной тенденцией. Автор 
отмечает, что с начала 2000-х годов растет интеграция российского социологического 
сообщества, укрепляется взаимодействие с ведущими мировыми социологическими 
школами. Современная отечественная социология призвана выполнять функции описания и 
критики, но, в то же время, оказывает существенное влияние на политическую и социальную 
жизнь общества, становится более публичной.
Следует отметить, что теоретическая часть учебника написана языком теоретической 
социологии, но при этом текст доступен для студентов. Теоретический материал подкреплен 
конкретными примерами, схемами, иллюстрациями, каждая глава сопровождается краткими 
выводами, практическими заданиями.
Труд Н.А. Головина вносит значительный вклад в развитие научного направления, 
целью которого является изучение сущности и содержании современных социологических 
теорий. Рецензируемый учебник содержит в себе именной указатель персоналий в области 
теоретической социологии, что делает работу с текстом удобной и эффективной. Наличие 
списка рекомендованной литературы с учетом электронных ресурсов и современных 
публикаций также является отличительной особенностью учебника. Помимо того, книга 
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
Учебник и практикум «Современные социологические теории» отличает целый ряд 
новаторских подходов. Во-первых, это стремление автора объединить идеи европейских, 
американских и отечественных социологов, при этом среди исследователей присутствуют как 
широко известные, так и мало знакомые отечественному читателю специалисты. Во-вторых, 
в каждом разделе можно найти как подробный критический анализ современных 
социологических теорий, так и практикум для студентов, включающий список контрольных 
вопросов и заданий по каждой теме, рекомендуемые вопросы для дискуссий на семинарских 
занятиях, примерную тематику рефератов, краткие тесты для самопроверки по итогам 
пройденного материала.
В целом, учебник и практикум «Современные социологические теории» соответствует 
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и является полезным как для студентов, осваивающих программы 
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